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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ
ВЫСШЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ 
(1950–1960 гг.)
Организация научно-исследовательской работы высших тех-
нических учебных заведений (ВТУЗ) определяется многими фак-
торами, основным их которых является наличие научных кадров 
высшей квалификации, как основной составляющей научного 
потенциала. Система подготовки технических научных кадров че-
рез институт аспирантуры и докторантуры начала формироваться 
еще в довоенный период. Аспирантура ведущих ВТУЗов Украины 
возобновила свою работу уже в первые послевоенные годы. Между 
тем количество защит диссертационных работ было недостаточным 
и поэтому особое внимание в 1950-х гг. уделялось подготовке ка-
дров высшей квалификации. Постановления СМ СССР 1950, 1953, 
1956 и 1957 гг. позволили модернизировать порядок поступления 
и обучения в аспирантуре. Были внесены изменения в систему 
подготовки аспирантов. Например, окончание аспирантуры не 
предусматривало обязательную защиту диссертационной работы. 
Необходимым стала публикация результатов научных исследо-
ваний в виде монографии. Нововведения негативно повлияли на 
подготовку аспирантов, количество защит значительно снизилось. 
Отмена докторантуры в 1956 г. привела к сокращению числа под-
готовленных докторантов. Это отразилось на качественном составе 
научно-преподавательских кадров в 1960-х гг. Как свидетельству-
ют архивные документы количество профессоров, докторов наук 
постепенно снизилось в сравнении с довоенными показателями. 
Так, на электроэнергетическом факультете Львовского поли-
технического института не работали специалисты с докторской 
степенью до начала 1960-х гг. В Харьковском политехническом 
институте на специализированных кафедрах электротехнического 
профиля также ощущалась острая нехватка преподавателей с на-
учными степенями и учеными званиями. На кафедре автоматики 
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и телемеханики, где в течение 1960–1966 гг. внедрены 4 новые 
дисциплины и современная приборостроительная база, согласно 
штатному расписанию вакантными оставалось около 8 должно-
стей. В 1960-х гг. значительно увеличился набор в аспирантуру, 
который проходил на конкурсной основе. Большое значение для 
организации эффективной деятельности аспирантуры имело соз-
дание новых специализированных ученых советов, в том числе 
по защите докторских диссертаций.
Таким образом, на протяжении 1950–1960 гг. институт послеву-
зовской профессиональной подготовки научных кадров постоянно 
развивался и совершенствовался. Трансформационные изменения 
позволили сформироваться системе подготовки кадров высшей 
квалификации и дать положительные результаты уже во второй 
половине 1960-х гг.
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Основанная Николаем Петровичем Тихоновым в 1934 году 
Лаборатория реставрации и консервации документов (ЛКРД) 
уже в первые годы своего существования стала научно-исследо-
вательским, реставрационным и методическим центром в системе 
Академии наук СССР.
Благодаря совместной работе специалистов, среди которых были 
академик, доктор технических наук В.В. Данилевский и доктор 
химических наук И.И. Жуков, уже в первые годы существова-
ния ЛКРД удалось спасти многие документальные реликвии: 
берестяные рукописи XIII–XIV веков эпохи Золотой орды, китай-
ские свитки из коллекции С.Ф. Ольденбурга, гравюры на шелке 
И. Зубова 1714 года, вавилонские глиняные таблички и другие.
